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Demir Bey Yahut İnkışaf-ı Esrar - Ahmet Mithat 
 
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Tercüman-ı Hakikat 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 83 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 23 Temmuz 1888, 3028  
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 13 Haziran 1889, 3299 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  3028 23 Temmuz 1888 6-7 
2  3029 24 Temmuz 1888 6 
3  3030 25 Temmuz 1888 5-6 
4  3031 26 Temmuz 1888 5-6 
5  3032 27 Temmuz 1888 7 
6  3033 29 Temmuz 1888 6 
7  3034 30 Temmuz 1888 6-7 
8  3035 31 Temmuz 1888 6 
9  3036 1 Ağustos 1888 7 
10  3037 2 Ağustos 1888 6-7 
11  3038 3 Ağustos 1888 7 
12  3039 4 Ağustos 1888 6 
13  3040 6 Ağustos 1888 6-7 
14  3041 7 Ağustos 1888 6 
15  3042 8 Ağustos 1888 6-7 
16  3043 9 Ağustos 1888 6-7 
17  3044 10 Ağustos 1888 6-7 
18  3045 11 Ağustos 1888 6-7 
19  3046 13 Ağustos 1888 7 
20  3047 14 Ağustos 1888 7 
21  3048 15 Ağustos 1888 7 
22  3049 16 Ağustos 1888 6-7 
23  3050 17 Ağustos 1888 6-7 
24  3051 22 Ağustos 1888 7 
25  3052 23 Ağustos 1888 6-7 
26  3053 24 Ağustos 1888 6-7 
27  3054 25 Ağustos 1888 6-7 
28  3055 27 Ağustos 1888 6-7 
29  3056 28 Ağustos 1888 6 
30  3057 29 Ağustos 1888 6-7 
31  3058 30 Ağustos 1888 6 
32  3059 31 Ağustos 1888 6-7 
33  3060 1 Eylül 1888 6-7 
34  3061 3 Eylül 1888 6-7 
35  3062 4 Eylül 1888 5-6 
36  3063 5 Eylül 1888 6 
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37  3064 6 Eylül 1888 6-7 
38  3065 7 Eylül 1888 6-7 
39  3066 8 Eylül 1888 7 
40  3067 10 Eylül 1888 7 
41  3068 11 Eylül 1888 6-7 
42  3069 12 Eylül 1888 6-7 
43  3070 13 Eylül 1888 6 
44  3073 17 Eylül 1888 6-7 
45  3074 18 Eylül 1888 5-6 
46  3075 19 Eylül 1888 6 
47  3076 20 Eylül 1888 5-6 
48  3077 21 Eylül 1888 6 
49  3078 22 Eylül 1888 6-7 
50  3079 24 Eylül 1888 7 
51  3080 25 Eylül 1888 6-7 
52  3081 26 Eylül 1888 6 
53  3082 27 Eylül 1888 6-7 
54  3085 1 Teşrinievvel 1888 7 
55  3086 2 Teşrinievvel 1888 6-7 
56  3087 3 Teşrinievvel 1888 6 
57  3091 8 Teşrinievvel 1888 7 
58  3092 9 Teşrinievvel 1888 6 
59  3093 10 Teşrinievvel 1888 6 
60  3094 11 Teşrinievvel 1888 6 
61  3095 12 Teşrinievvel 1888 6-7 
62  3096 13 Teşrinievvel 1888 6-7 
63  3097 15 Teşrinievvel 1888  6-7 
64  3098 16 Teşrinievvel 1888 6-7 
65  3268 3 Mayıs 1889 6-7 
66  3269 4 Mayıs 1889 6-7 
67  3274 10 Mayıs 1889 6-7 
68  3275 11 Mayıs 1889 6-7 
69  3277 15 Mayıs 1889 7 
70  3279 17 Mayıs 1889 6-7 
71  3281 20 Mayıs 1889 6-7 
72  3282 21 Mayıs 1889 6-7 
73  3283 22 Mayıs 1889 6-7 
74  3284 23 Mayıs 1889 6-7 
75  3285 24 Mayıs 1889 6-7 
76  3286 25 Mayıs 1889 6-7 
77  3287 27 Mayıs 1889 6-7 
78  3293 6 Haziran 1889 6-7 
79  3294 7 Haziran 1889 6-7 
80  3295 8 Haziran 1889 6-7 
81  3297 11 Haziran 1889 6-7 
82  3298 12 Haziran 1889 7 
83  3299 13 Haziran 1889 7 
 
